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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
2' . J
SHOIóN :ni A1t.TILLEUIA
ASOENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el segundo teniente de Artillería (E. R), retirado en
esa región, D. Oeferino AHeje AHeje, en solicitud da
que se le con~ el empleo de primer teniente, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 22 de agosto último, se
ha servido deseetimar la e:x:pres9.da petición por carecer
de derecho á lo que solicita el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimÍ!ento
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 11 de septiembre de 1906.
LóPlIZ DOllfÍNGUEZ
Sefior General del cuarto Ouerpo de ejército.
Sefior Presid-ente delOonsejo Supremo de Guerra y Me.- ;'. ...
tina.
concederle licencia para contraer matrimonio con dofia
María Africa Medina y Richard.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 12 de septiembre de 1906.
LóPEZ DOmGUEZ
Safior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior General del primer Ouerpo de ejército.
---
-----.-----
REALES Ó:aDOIS
SEOOIÓN DE O.!:BALLEIUA
MATRIMONIOS
PARTE OFICIAL
DESTINOS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jeme y oficiales de Artillaría que
• figuran en IR siguiente relación, que principia con Don.
~ Juan Martinez Aiiibarro y termina con D. Pedro Ro
~ dríguez de Toro y Mesa, conde Q.e los Villares, p.a.SI;ill
á servir los destinos que en la misma se les se1iaIan.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el c~­
mandante D. Juan Torres y Ternero, á quien se destina
en comisión á la fábrica de Artillería de Sevilla, perciba
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri- el sueldo entero de su ~mpl~o con cargo al capítulo 5. 0 ,
m6rteniente de Caballería D. Federico Goyri de la artículo 5.0 y la gratrficaCIón que le. corresponda con
Llera,. con des.tino en el regimiento Lanceros de la Rei-I' cargo al capítulo 3.°, artículo 2.° del VIgente presupues"
na, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por to de este departame.D:to. • •
'*' Oonse~o Sll~remo en 10 de~ meS 9rQtual, ee ha servido Dt1 real Ol'd-en lQ ¿¡'1~oá V. E. par-l,\ $U conooumento
SEOCIÓN :CE INi.UmliIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.)ha tenido á bien, por
resolución de 8 del actual, conferir el mando del ba-
tallón Oazadores de Estella núm. 14, al teniente coro-
nel de InflUltería D. Alfredo Muñiz BailIy, jefe de las
priaiooes militares de Barcelona.
De real o,rden lo digo á. V. E. para su conocim.ianto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1i08.
San Sebastián 10 da septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Senor General del cuarto Ouerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
B'J'J3SIO:BETAIUA
DESTINOS
Excml1. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido desti-
]'lar á $i:e Ministerio, en vacante de plantilla que existe,
al capitá.n de Artillería D. Mario Santa Ana y Ortiz,
que sirve ~8lmente en el quinto regimiento montado.
De ree.l Ol'den lo digo tí V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. m~chos al:i.os.
San Sebastián 12 de septiembre de 1906.
LóPEZ Do-mGUEZ
Sel10r General del primer Ouerpo de ejército.
SefWl' Ordenador de pagos de Guerra.
j'
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
San Sebastián 12 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMmGUEZ
Seftor••.•
Relación que se cita.
Tenientes coroneles
D. Juan Martinez Añibarro, ascendido, de la fábrica de
Toledo, á excedente en la primera región.
) Joaquin Ferrán y Gisbert, ascendido, de supernume·
rario sin sueldo en la tercera región, continúa en
la misma situación.
Comandantes
D. José Monasterio y Ollivier, de la comandancia de
Ceuta, á la de Algeciras. '
) Patricio de Antonio y Martín, de la comandancia de
Algeciras, á la de Ceuta.
> José del Pozo y Campanón, del depósito de arma-
mento de Badajoz, á excedente en la primera re-
gión.
) Juan Torres y Ternero, ascendido, de la fábrica de
Artilleda, á excedente en la segunda región y en
comisión en dicha fábrica.
> Luis Mazares y' Alted, ascendido, de la fábrica de
Murcia, á la de Toledo.
Capitanes
D. Joaquin Mariné y Sánchez, de este Ministerio, á la
fábrica de pólvora de Murcia.
> Benito Sardá y Mayet, de la comandancia de Mallor·
ca, á la fábrica de Artilleria.
> Victoriano López Pinto y Sevilla, vuelto á activo, de
supernumerario en Baleares, á la comandancia de
Mallorca.
» Ramón Frontera y Aurrecoechea, excedente en la
primera región, al depósito de armamento de la
Corufta.
~ Alfonso Cano y Orozcó, excedente en la primera re·
gión, al quinto regiIDiento montado. ,
> Félix Gil y Verdejo, de la subinspección de la sépti-
ma región, á la comandancia del Ferrol.
~ Mariano Sivera y Verdeguer, de la comandancia de
Cartagena, á la Comisión liquidadora de cuerp03
disueltos de Filipinas de Reus.
» Juan Lopera y Hurtado, ascendido, de la comandan·
cia de Melilla, queda en la misma.
~ Manuel Valenzuela y de le; Rosa, ascendido, del sép-
timo regimiento montado, á excedente en la quin.
ta región.
» Carlos Alfonso de Comesafia, ascendido, del primer
regimiento montado: á excedente en la segunda
región. '
~ Enrique Guiloche y Bonet, ascendido, del décimo re·
gimiento montado, á excedente en la primera re·
gión.
» Rafael López Sanjuan, ascendido, de la comandancia
de Cádiz, á exce~ente en la segunda región.
Primeros tenientes
D. Joaquin Grasas y Fabras, de la comandancia de Gran
Canaria, al 9.o regiDliento montado.
) Rafael Ferrer,. Pérez, de la coma.ndancia de Gran
Canaria, al 11.o regimiento montado;
:lIi Manuel Turrez y Usun, de la comandancia de Teneri·
fe, al 11. o regimiento montado.
» Vicente Penado y Vidal, de la comandancia de Tene·
rüe, al 7.0 regimiento montado.
" Joaquín Ordufia y Odriozola, vuelto á activo de reem-
plazo por enfermo, á la comanda.ncia de Menorca.
,) José Alvarez y Guerra, del Colegio de Huérfanos de
Santa Bárbara yen comisión en el taller de preci-
sión, á la comandancia de Pamplona, continuan-
do en la misma comisión.
D. Pedro Rodriguez de Toro y Mesa, Conde de los Villa..
res, del segundo regimiento de montafl.a y en co-
misión en la Subinspección dal primer Cuerpo de
ejército ála comandancia de Algeciras, continuan-
do en la misma comisión.
San Sebastián 12 de septiembre de 1906.
LóPEZ DoMíNGUEZ
l' e,. '
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo lo solicitado por el primer
teniente del1l.O regimiento montado de Artilleria Don
Francisco de Jáudenes y Lozano, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle dos meses de prórroga de licencia
por enfermo para Camarena (Teruel) y Vicby (Francia),
con arreglo al articulo 26 de laa instrucciones de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocllmento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí1os.
San Sebastián 11 de septiembre ~e 1906.
L6PEZ DOMíNGUEZ
Sefior General del tercer Cuerpo de ejército;
Sefiores General del quinto Cuerpo de ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
..-
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de la comandancia de Artilleda del Ferrol
D. José de Acevedo y Saavedra, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 6
del actual, se ha servido concederle licencia paTa con...
traer matrimonio con D.& Isabel Galán y Arrabal.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
San Sebastián 12 de septiembre de 190&.
LóPEZ DoMíNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma...
rina.
Sefíores Capitán general de Galicia y General del séptima
Cuerpo da ejército~
_.-
l!aortJN DI ADUINISl'iACIÓN KILr.t'''B
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E., fecha 21
de agosto próximo pasado, proponiendo el aumento de
cuatro luces extraordinarias, para el alumbrado, de los
patios y dependencias principales del cuartel de San p&!
dro de Palma de Mallorca, donde se halla alojado el grupo
de campafia y parte de la fuerza de plaza de la coman-
dancia de Artilleria de Mallorca, el Rey (q; D. g.) ha te..
nido á bien autorizar la reunión de la junta reglamenta..
ria para que pueda redactarse el acta que ha de servir
de base á la concesión del referido suministro.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos· aftos.
San Sebastiánll de septiembre de 1906.
• LGPllZ DOMÍNGU:mz
/
Se110r Capitán general de Baleares.
, ...
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que cursó V. E. ti
este Ministerio, promovidas por los oficiales de Oa.ballería
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comprendidos en la relación que á continuación se inser-
ta, que comienza con D. Luis Rodríguez Moneada y
termina con D. José Ruibal Miramontes, en súplica de
indemnización por asistencia á los concnrsoill hípicos cele-
brados el afio último en los puntos que se expresan, el
Rey (q. D. g.) se ha servido otorgar á los recurrentes los
beneficios del arto 10 del vigente reglamento de indem-
nizaciones durante el tiempo invertido en la asistencia á
dichos concursos, debiéndose verificar las reclamaciones
en adicionales al ejercicio cerrado de 1905, en la forma
reglamentaria y con la justificación prevenida para el
abono de esta clase de devengos;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 11 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOHmG1:1Ez
Sefior General del cuarto Cuerpo de ejércita.
Sef!.or Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que 8e cita.
,
Cuerpos Clases NOMBRES Concursos á que han asistido
Drag. de Numaneia .••... Capitán•.••• '" _•• D. Luis ltodríguez Moneada •.•.•.••.•. San Sebastián y Zaragoza.
Caso de Tetuán•.••.•..•. Otro .... _......... :. Luis Rodríguez Caula .•...•••.••••. Corufia.
Drag. de Santiago•••..•• 1.er teniente. ~ .... :. Eugenio Rodríguez ilolano•••••••••• Santander, Valladolid, San Sebastián y Zara-
Idem de Montesa ..•.•• _.
goza.
Otro .............. ~ Arturo Llarde Castreeana ., .•••••.. Zaragoza.
Caz. de Tetnán ...••••..• Otro.••..••.••••.. ~ José Serantes González •••...•.•••. Coruña.
Drag. de Numaneia •.••• Otro .•••••••.••••. » José Ruibal Miramontes............ Idem.
..
San Sebastián 11 de septiembre de 1906. LÓl'EZ DoMÍNGUEZ
.k .....
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por el coronel subinspector
del 7. 0 tercio de ese cuerpo, D. Félix García Cano, en
súplica de indemnización por su asistencia á la revista de
armamento pasada á la comandancia de Tarragona en
julio de 1902, siendo subinspector accidental del 17.'"
tercio, el Rey (q. D. g.) se ha servido otorgar al recu-
rrente los beneficios del arto 10 del vigente reglamento
de indemnizaciomls durante el tiempo invertido en el
desempefio de la comisión de referencia; debiéndose veri·
ficar la reclamación en adicional al ejercicio cerrado de
1902, con aplicación á la sección de Gobernación de su
presupuesto, en la forma reglamentaria y con la justifica.
ción prevenida para el abono de esta clase de devengos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
. San Sebastián 11 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Safior Director general de la Guardia Civil.
Sefio! Qrdenador de pagos de Guerra.
Excme. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. áo
este Ministerio, promovida por el primer teniente de esa
cuerpo, D. Francisco de Diego Crespo, en súplica de
indemnización por revistas de puestos agregados á los
de su línea durante varios meses del año último, el Rey
(q. D. g:) se ha servido otorgar al recurrente los benefi-
cios del arto 10 del vigente reglamento de indemnizacio-
nes, durante el tiempo invertido en el desempefio de la
comisión de referencia, debiéndose practicar la reclama-
ción en adicional al ejercicio cerrado de 1905, con apU..
cación á la sección de Gobernación de su presupuesto, en
la forma prevenida y con la justificación reglamentaria
para el abono de esta clase de devengos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 11 de septiembre de 1906•
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de ese
cuerpo, D. Atanasia de Panda Gómez, en súplica de in-
demnización por comisiones desempe:lladas con motivo de
revistas de puestos é instrucción de diligencias judiciales
en los afios 1902 y 1905, el Rey (q. D. g.) se ha servido
'otorgar al recurrente los benef\cios del arto 10 del vi-
gente reglamento de indemnizaci9nes, durante el tiempo
invertido en el desempefio de las comisiones de referencia,
debiendo practicarse la reclamación en adicionales á los
ejercicios cerrados de 1902 y 1905, según la época dlillos
devengos, con aplicación á la sección de Gobernación de
sus presupuestos, en la forma reglamentaria y con la jus-
tificación prevenida para su abono.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 11 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMíNGUElPl
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Set10r Ordenador de pagos de Guerra.
•••
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento central de los servicios
administrativo-militares se efectúe la remesa de 200
lámparas modelo 1897, con destino al parque administra-
tivo de suministros de Barcelona.
De real orden ·10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
San Sebastián 11 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMmGUEZ
Sefior General del cuarto Cuerpo de ejército.
Seilores General del primer Cuerpo de ejército, Ordena..
dor de pagos de Guerra y Director del Establecimien-
to Central de los· servicios administrativo-militares.
... -
smaCIóN J)I JUSTICIA '!' ASUNTOS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Ceuta núm. 60, Ma-
riano Alvare24 Aranda, en instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 10 de agosto próximo
604 1S:ieptiembre 1906 D. Q. ntm1.196
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NOMBREOI
SUELDOS, HABERm y GRATIFICACIONllE
msmcrÓN GDEBAL DE LAS comBrONES
LIQ,'OIDADOBAS DEL JJiBCI'IO
DISPOSICIONES
de 1& S'l1bseoretaria '1 secciones de este K!n:laterSo
1 de las dependencias oentrale.
San Sebastián 12 desaptiembre de 1Il06.-LóPEZ DOliLÚTGlmZ.
Primer teniente ejército,
alumno D. Amadeo Sola y Leal.
Alumno.. • .. • • •• .. . .. • • :. Raul Moya y.A.lzáa.
Idem......... .....••.•. :) Joaquin Pérez-SeoaneyDiaz-Valdés.
Idem.. . . . . • . • • • • • • . . . •• j) JOBe Otero y Montes de Oca.
ldem................... :) José Adrados y Sempere.
Idem.. .. • .. • .. . .. .. . ... :t José Gil y Otero.
ldem.. . • . . • . . • . . . . . . • •• :t José Rexach y Fernández Parg&.
Idem. •• . • • . • . . . • . . . . . • . :t Gabriel Sevillano y Diaz de Liafio.
ldem.. . . . • • . • . • • • • . • . •. :) Roberto Adame y Bianchy.
y demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos 'l\t10s.
San Sebastián 12 de septiembre de 1906.
LÓPlllZ DOMíNGUEZ
Sefior General del primer Ouerpo de ejército.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la.
Academia ·de Artillería.
Belaeíón que 8f; cita
1
~
"'1 •• ,
¡
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el sar. i
gento del batallón Disciplinario de esa plaza, Elíall Ca. 1 Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada en 22
darso Latorre, en instancia que cursó V. E. á este Mi- 1de mayo de 1904 por el comandante militar de Morón de
nisterio con su escrito de 9 de agosto próximo pasado, el \ la Frontera, formulada por el primer teniente de lufan-
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conc~der al interesado la .' tería (ID. R.), D. Juan Gamero Navat'ro, en súplica de
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, ~ que se determine qué comisión liquidad6ra ha de recla-
pensionada con 7'50 pesetas al mes durante el tiempo i mar las diferencias de sueldo de segundo á primer tenien·
de servicio activo, como comprendido en la regla 3.a. del 1te que le cQrrespondieron en los meses de septiembre á
arto 6.° de la real orden circular de 25 de septiembre de \ diciembre de 1897, la Junta de esta Inspección general,
1896 (O. L. núm. 260), en harmonía con la de 31 de oc.. 1en uso de las facultades que le concede la rool orden de
tubre de 1902 (C. L. núm. 249). ' ~ 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 -del
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento! real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275),
y demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios. ~ acordó, de conformidad con lo informado por la Ordena-
San Sebastián 11 de septiembre de 1906. < ción de pagos de Guerra, que el interesadQ tiene derecho
116 D MfN ~ tÍ. las diferencia.s de sueldo referidas, las cliales 8erán re·
PEZ () GUEZ ;; clamadas por la Comisión liquidadora del batallón Oaza-
Sefior Gobernador militar de Melilla y plazas menores da , dores de Tarifa, que es donde estaba destinado el intere·
Africa. .~ sado en dicha época, sin perjuicio de que por la habili-
Safior Ordenador de pagos de Guerra ~ tación de expectantes á embarco afecta lÍo la Oomisión li·
. f quidadora de la Intendencia militar de Ouba se le forme
- • - r el ajuste final en vista dEN.os parciales que le remitan los
e-Ió..... D~ """SII'I'I')"CCIÓN, "ECL"II'IA"IE"'II'IO 1 l distintos cuerpos tÍ. que ha pertenecido.
IiJjIVW .., ~.u.'4 • .roHl .IilI w....I&..,... ~ Dios guarde tÍ. V. E. muchos afios. Madrid 5 de
cnuos DIVIESOS i septiembre de 1906.
< El Inspector general,
ASCENSOS . ~ ' Miguel Boseh
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el direc-I ,. .
tor de .10. Acade~ia de Artillería, el Rey (<;l.' D. g.) se 1Excmo. Sefior General del segundo Cuerpo de ,eJércIto.
ha serVIdo conferIr el empleo de segundo ten.Ien~e alum- . Excmos. Señores Ordenador de pagos de Guerra, General
no .á los nueve ~lumnos que figuran en la SIguIente ~e-l inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanías
laClón, que empIeza con D. AI?-adeo Sola Leal y termlI~a generales y subinspecciones de Ultramar y Señor Jefa
con D. Roberto Adame y Branchy, por haber termI- de la Oomisión liquidadora de la Intendencia militar
nad.o con aJ?rovechamie:t;to el tercer afio del plan .le eS-I' de Cuba.
tudlOS de dIcha AcademIa, y los cuales disfrutarán en su ;
nuevo empleo la antigüedad de 11 del actual. . --------.-------------
De real orden lo digo t\ V, E. para I3U conocimiento 1 'tALLERllla D-" DRÓSXfO :01 LA. &11Bll1A
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido lÍo bien ·conceder al
h\teresado la cruz de plata del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, pensionada con 7'50 pesetas al mes durante
el tiempo de servieio activo, como comprendido en la re-
gla 3.a del art. 6.° de la real orden circular de 25 de sep-
tiembre de 1896 (C. L. úÚID. 260), en harmonía con la
de 31 de cctubre de 1902 (O. L. núm. 249).
De real orden lo digo lÍo V. E. para BU conocimiento .
y demás efectos. Dios guarde tÍ. V. E. muchos afios.
tlan Sebastián 11 de septiembre de 1906.
LóPEZ DOM!NGUEZ
Sefior Goberdador militar de Ceuta.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo lÍo lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Oeuta núm. 60,
BaltaS8l" Manso y Serrano, en instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio con su escrito de 10 de agosto próxi·
mo pasado, el Rey (q. D. g) ha tenido lÍo bien conceder
al interesado la. cruz de plata del Mérito Militar con dis·
tintivo blanco, pensionada con 7'50 pesetas al mes duo
rante él tiempo de servicio activo, como comprendido en
la' regla 3.& del arto 6.0 de la real orden circular de 25 de
septiembre de 1896 (O. L. núm. 260), en harmonía con la
de 31 de octubre de 1902 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 11 de septiembre de 1906.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Sefior Gobernador militar de Oeuta.
Sefior Ordenador de pago!! de Guerra.
